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OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENIS - XII : HET FESTIVAL MASSENET. 1883 
"Une solennité musicale se prépare pour jeudi 	 M. J. MASSENET, 1'auteur d'Hérodiade 
"vient diriger ses oeuvres au Kursaal. Ce concert extraordinaire aura lieu á 3 1/2 
'heures, afin de permettre á nos hE, tes d'un jour d'y assister. A coup sur, le Kursaal 
"sera trop petit, jeudi prochain." Met deze verwachtingsvolle bewoordingen werd het 
concert dat Jules MASSENET (1842-1912) kwam geven aangekondigd in "L'Echo d'Ostende" 
van zondag 5 augustus 1883. 
MASSENET was veertig ten tijde van zijn optreden te Oostende en had al mooie succes- 
sen geboekt met om. "Marie-Magdeleine" (1873), "Herodiade" (1881), "Scènes Pittoresques" 
(1873) en "Scènes Napolitaines" (1882). Andere meesterwerken als "Nanon", "Werther" 
en "Thais" moest hij nog schrijven (1884) (1892) (1894). 
Tijdens zijn verblijf alhier logeerde MASSENET in het "1-16'tel du Grand Café". Het con-
cert had plaats op donderdag 9 augustus 1883, 's namiddags en was net als enkele jaren 
voorheen met het Gojnodconcert, het absolute hoogtepunt van het Kursaalseizoen. Van 
3 uur af stroomden de melomanen het Kursaal binnen. Eens te meer zat de concertzaal • stampvol. MASSENET zou zelf het Kursaalorkest dirigeren. Vooraan op het programma 
stonden de "Scènes Napolitaines". De criticus van "La Saison d'Ostende" getuigde van 
"Fête", het laatste deeltje uit deze orkestsuite : "Il faut avoir vu le compositeur 
"conduire lui-même cette dernière partie de cette première oeuvre, pour se faire une 
"idée de la puissance d'entrainement de l'étonnante virtuosité qu'il communique á son 
"orchestre tout entier. Impossible de rendre mieux les accents vigoureux, le rythme si 
"franc que couronne l'oeuvre." 
Er werd vervolgd met "Dernier sommeil de la Vierge" en met "La Sévillanne". Na de pause 
dirigeerde MASSENET zijn geliefde "Scènes Pittoresques", een suite die tot vandaag de 
dag repertoire heeft weten te houden. Ook nu was het succes enorm. Nemen we nu weer 
"La Saison d'Ostende" over : "Les bravos s'éteignent à peine qu'un silence religieux 
"s'étahlit immédiatement dans la salle ; le compositeur lève son archet, nous voilà 
"aux premières mesures de cet adorable prélude 'Hérodiade, qui, comme nous le disons 
"plus haut, a posté la réputation du jeune maitre a son apogée." 
De "Marche Héroique de Szabadi" besloot Oostende's "Festival Massenet". 
Na het concert schreef MASSENET een dankbrief aan Emile PERIER, de vaste dirigent van 
het Kursaalorkest. Hij dankte voor de medewerking aan het concert en feliciteerde hem 
voor de excellente prestatie van zijn muzikanten. "Zelden", zo schreef MASSENET, "had II, hij een zo artistiek en gedisciplineerd gezelschap gezien". Het Oostendse Kursaalor-
kest kon inderdaad niet vergeleken worden met de meeste andere Kuuroordorkestjes, die 
er enkel waren om de zomergasten wat verstrooiende muziekjes aan te bieden. Het Kur-
saalorkest was een ernstige groep musici, die naast de klassieke ontspannende muziek, 
meer dan eens bewezen grote, moeilijke bladzijden de baas te kunnen. 
Aan de orkestleden zelf schreef MASSENET het volgende : 
"Messieurs les artistes de l'Orchestre du Kursaal d'Ostende. 
"Messieurs, 
"Je ne veux pas vous quitter seulement avec quelques mots de remerciments. Je tiens 
"á me rappeler à votre souvenir et á vous écrire combien j'ai été sensible á la belle 
" exécution que je vous dois. 
"Croyez, chers Messieurs, á mes sentiments dévoués et reconnaissants et recevez encore 
"toutes mes félicitations, dont une grande part revient aussi à votre excellent et digne 
"chef M. Perier. 
IP 	 J. Massenet". 
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